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年全国少年田径比赛前 3 名的 770 名运动员中，成年后进入国内大赛
前 10 名的运动员的比例为 14.11%， 进入亚洲前 10 名的人数比例为
2.2%，进入世界前 10 名的人数比例为 0.26%。 [3]中国竞技体育强省“山
东省地、市体校中单项达一级运动员的人数仅为 11.57% ，达运 动 健
将的仅为 0.96%”。 目前中国竞技体育人才的培养成材率仅达 6%，达






与 20 世纪 80 年代相比，萎缩了 20～30%。 [5]1992～1997 年间，我国各
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The Inevitability of “Combination of Sports and Education” in Our Country from the Perspective of Needs
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【Abstract】The Combination of sports and education is an issue related to how to cultivate the reserve personnel of Athletics. With the help of
literature researching and logic analysis, this paper focuses on the feasibility and inevitability of the combination of sports and education from the two
dimensions of social and individual needs. It is an attempt to provide corroboration and enlightenment for the exploring of the best way of China's
athletics cultivating in the amateur athletic training stage.
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以 2000 年为例，我国在训青少年运动员人数 356082 人，其中 4422 人
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